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T  'A, F . P. annonce que te F a r ­
i s i  lem ent . tu rc  e  voté, h ier.
P
a , 
une loF d'amnlistl« féo éra le  
e t  adopté an am endem ent *j>é- : 
cfal ordonnant la  libération lia- ! 
m édiate du poète Nazlm H ikm et, 
condam né h  3 t an» de prl*o».
- N azim  H ikm et e s t le plus grand
foète T urc. Sa renom mée e s t m on­iale . Il fu t je té  en prison U Y a  
« treize ans pour avoir éc rit des 
poèmes à  la gloire du com oat de 
. son., peuple pour „ la  liberté e t la  
‘ dém ocratie. , . 1 ? .
D ès 1947, en F ran ce  — oü déjà  
a v a n t la  guerre  la  Revue Com­
m une avait, fa it connaître scs 
poèm es e t les persécutions don t H 
é ta it  l'ob jet — sous l’impulsion du 
Com ité N ational des Ecrivains,
. une cam pagne s'engagea  pour 
..dem ander , la  libération  de N azitn 
~ H ihm et.
*. Le m ouvem ent p r i t  une nouvelle 
’ am pleur’ avec le développem ent de 
- l ’action  In ternationale des inteUeu- 
i-tuels pour la  paix e t  su r to u t du 
IC ongrès Mondial de» P artisan»  de 
*!a P aix . Sous ¡’Impulsion du poète 
1 T ris tan  T za ra  se constitua à  Part* 
(¡un Comité In ternational p o u r,'la  ■ 
* libération  de Nazim H ikm et. ; #  
Soatenu par les poèmes <j’Jo 
N àzim  H ikm et fa isa it parvenir, du
<,. i^V-\/>ı;rı rjııv.vtr, i
N ê ïim H ik  
ri a l  k i
$A htambui,  le» démarrâtes édt- 
l  ¡aient un tournai, Us «  Nemim 
Hikmet » ,  gtti réclamait ta U- 
itération du grand poète cm -
|  :• ■ ■ ptiaattné.
Naram H ikm etin affını kendi teşebbüsleriyle tem in ettiklerini zanneden komü­
n istlerin  gazetelerinde çıkan yazı ve kösede “Nazım H ikm et” gazetesinin 
ik tibas ©dilmiş b ir klişesi
K o m ü n i s t l e r i n  h e z e y a n l a r ı
Fransada Türkiyeyi hedef 
tutan komünist hareketi
Fransız Komünistleri, yaptıkları mitingde 
Nâzım Hikmetin resmini taşıdılar
14 tem m uz sabahı C ham ps-Elysées 
caddesinde resm i m erasim den sonra 
kom ünistlerin  geçit resm i vardı. Sa­
a t  15 te  ve B astille ile N ation  m ey­
dan ları arasında  icra  edilecek olan 
bu gösteriyi F ransız  K om ünist P a r ­
tisin in  organı L ’H um anité gazetesi 
m anşetlerle bildiriyordu. D iğer ta ra f ­
ta n  p a rti âza ları sokak larda  Tru- 
m an’a  hitabeden broşürler, R usyada 
ve fransızca o larak  basılm ış p ropa­
ganda m ecm uaları dağıtıyorlardı..
15 tem m uz günü, m illiyetçi F ig a n ı­
nım  bu geçit resm inden tek  b ir sa ­
t ı r la  dahi bahsetm em esine ve gene 
antikom ünist F rance-Soir’in  bunu 
iç sayfalarında ve 3-5 sa tır la  geçiş­
tirm esine rağm en, b ita ra f b ir  m ü şa ­
h it sıfatiy le durum un pek d ikkate  
şayan  olduğunu söyleyebiliriz. Z ira 
bu m erasim e fiilen iş tirak  edenlerin 
ve yakala rında  p a rti  rozeti taş ıyan  
seyircilerin sayısın ın  çok yüksek olu­
şu, mecliste üç te  bire yakın  n ispette  
tem silcisi bulunan K om ünist P a r t i ­
nin adam akıllı kuvvetli olduğunu gös­
term iştir.
N ation m eydanında kurulm uş t r i ­
bünde F ransız  K om ünist P a rtis i M er­
kez Kom itesi âza la rı ve bu a ra d a  li­
der M aurice Thorez hazır bulunuyor­
lardı. 7 g rup  halinde devam eden ge­
ç it resm i zam an zam an sağnak  ha­
linde yağan  m üthiş b ir yağm ur a ltın ­
da fasılasız devam  etti. B ir m iting  h a ­
vası esen bu m erasim in gaye ve m ak­
sadını şöylece hu lâsa edebiliriz: Ko- 
renin  K orelilere te rk i, A m erikan m ü­
dahalesinin m en’i ve atom  bom bası­
nın katiyen  kullanılm am ası.
Geçit resm inin sık le t m erkezini te ş ­
kil eden bu ikinci kısm ın tezahü rü ­
n ü  gördükten  sonra kom ünistlerin  a- 
tom  bom basından ne k ad ar k o rk tu k ­
ların ı, bu hususta  nasıl dehşete düş­
tük lerin i anlam ak gaye t kolaydı... 
Bu a rad a  p a rti âza la rı halk  a rasm d a  
do laşarak  “A ppel de Stockholm ” de­
nen m adde için im za toplam ıya ça­
lışıyorlardı. Bunda, a tom  bom basının 
kullanılm am ası isteniyor ve ilk ku l­
lananın  harbin  m üsebbibi say ılacağ ı­
n a  iş a re t ediliyordu. Söylediklerine 
bakılırsa, F ran sad a  halihazırda 12 
milyon, R usyada 100 m ilyon ve d iğer 
devletlerde de gene m ilyonlarca insan  
bunu im zalam ış bile!...
M erasim de, N azım  H ikm etin, M a­
dam e Cotton, R aym ond Dien gibi di­
ğer sulh m ücahitleriyle (1) b irlik te  
resm inin taş ınd ığ ına işa re t e ttik te n  
sonra dikkatim izi çeken başka no k ta ­
la ra  tem as edeceğim. Komünizm , 
F ran sad a  b ir m üddetten  beri orduya 
da g irm iş bu lunm aktadır. Ü zerinde, 
“F ransız  subayları o larak  k a lm ak  
hakkım ızı m üdafaa edeceğiz,, yazılı 
b ir bandrol taş ıyan  ve içlerinde yük­
sek rü tbeli subaylar, bu a ra d a  Ge­
n e ra l P e ti t  de bulunan  40 k iş ilik  
g rup  bir ağızdan “h a rp  etm iyeceğiz!„ 
diye bağ ıra rak  geçtile r ve g u ru r için­
de şeref tribününde Thorezin- yan ında  
y e r aldılar... B unların  arkasından  yü­
rüyen b ir kısım  kad ın lar, kocam an 
b ir F ransız  bay rağ ı üzerine şöyle yaz­
m ışlardı: “F ransız  a n a la n  evlâtlarv- 
nı, R usyaya k a rş ı harbetm ek  için k a ­
tiyen verm iyeceklerdir!” D iğer y a n ­
dan, orak-çekiçlerle süslü say ısız  
kam yondan b iri p a rtizan la rı zevke 
garkeden  şu  ibareyi taşıyordu : "Sov­
y e t R usya herkese ekm ek ve gül v e r­
m ek için çalışıyor,, fa k a t ne tu h a f b ir  
te sad ü ftü r ki, bu m uazzam  kom yon 
tam  şeref tribününün  önünde benzini 
b ittiğ inden stop e tt i  ve bin b ir güç­
lükle ite  k ak a  götürebildiler.
M itinge, başka  m illetlerin  de "D e­
m o k ra t sulh t a r a f t a n ! !) yan i Ko­
m ünist P a rtile ri tem silcileri de iş ti­
ra k  ettile r. Bu a ra d a  PolonyalIları, 
İngilizleri, K orelileri, Çinlileri, Çe- 
koslovak lan  vesaireler! geçerken  
gördük.
“Nous voulons de la  P a ix”, sulh is­
teriz  diye b ağ rışa rak  yürüyen ve el­
lerinde taşıd ık ları yazılarla  bütçenin  
yüzde 25 inin harp  m asrafla rına  ay rı­
lırken  kendilerine ancak  yüzde 2,5 
tah s is  edildiğini bildiren eski m üca­
h itlerin  m alûlleriyle b irlik te  geçişi d» 
oldukça enteresandı.
N etice o larak  şunu  söyliyebiliriz 
ki, F ran sad a  kom ünist hareketi, b ir 
kaç sene evveline n azaran  biraz z a ­
y ıflam ış olm asına rağm en gene de 
oldukça kuvvetlidir ve Sovyetler bu­
ra y a  büyük bir ehem m iyet verm ekte­
dirler. H a ttâ , F ransız  işçilerinin yap ­
tık la r ı grevlerde R usya, m eselâ: “P o ­
lonyalI m aden işçileri F ransız  k a r ­
deşlerine yardım  ediyorlar,, şeklinde 
p a ra  bile yerm ektedir.
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